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международных связей оказывает содействие сотрудникам и студентам в 
оформлении заграничных паспортов и заявок на получение виз, контролирует 
представление отчетов и анализирует их, рассылает информацию о возможно­
сти стажировок, научной работы и обучения за рубежом.
В настоящее время в УГТУ имеется 29 прямых договоров о сотрудничестве с 
зарубежными фирмами и вузами из 14 стран. Активно реализуется договор с 
Монгольским техническим университетом: регулярно проводятся стажировки 
монгольских специалистов, обучение аспирантов, оказана помощь в выполне­
нии и защите 5 кандидатских и 1 докторской диссертаций. Химический фа­
культет активно работает с университетом г. Веспрем (Венгрия). Перспектив­
но развивается сотрудничество с университетом Сан-Хосе (США). Большие 
надежды возлагаются на развитие договора с университетом Гента (Бельгия).
В отделе сформированы банки данных о заграничных вузах (особенно по 
США и Великобритании), о программах обучения и научной работы за рубе­
жом, о фондах поддержки научных и образовательных программ. Большой 
объём информации поступает по каналам электронной почты.
Следует отметить, что во многих городах и регионах России вузы объединя­
ются для ведения международной деятельности. Назрела необходимость созда­
ния соответствующего регионального центра и в Екатеринбурге. Он должен 
оказывать всемерную помощь вузам города, не нарушая их автономию.
Б. Гуселетов 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
УРАЛЬСКОЙ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
The Ural State Academ y o f  Public Adm inistration (USAPA) is one o f  the youngest 
higher educational institutions in the Ural region, which is engaged in the training o f  
staff' fo r  the management sphere. The international activities represen ted here form  a  
p riority  direction actively developed  a t the USAPA. O f  special interest is the experience 
o f  academ ical level upgrading by w ay o f  sending lecturers fo r  a training p er io d  a t 
European universities and by w ay o f  inviting foreign  lecturers.
Созданная всего лишь четыре года назад Уральская академия государствен­
ной службы (УрГАС) завоевывала международное признание, особенно на 
первых порах, опираясь исключительно на свои собственные возможности.
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Мы, ее руководители, прекрасно понимали, что решение задачи подготовки со­
временных государственных служащих нереально без использования мирового 
опыта в этой сфере. Поэтому в академии сразу был создан международный от­
дел, основной задачей которого был поиск потенциальных зарубежных партне­
ров и налаживание деловых контактов с ними. Эта задача оказалась трудной, 
но выполнимой (несмотря на практически полное отсутствие поддержки из­
вне).
Уже летом 1992 г. в УрАГС состоялась первая международная научно- 
практическая конференция, в которой приняли участие известные специалисты 
из США, Франции и Германии. Конференция стала регулярной и в этом году 
она проводилась в третий раз.
В январе 1993 г. был подписан прямой договор о сотрудничестве между ака­
демией и Институтом политических наук (ИПН), находящемся в г. Бордо 
(Франция). Он предусматривал ежегодные обмены студентами и преподавате­
лями, совместные научные исследования и другие мероприятия. В рамках этого 
договора осенью 1993 г. в УрГАС на годичную стажировку приехали две 
французские студентки Элен Будо и Сисиль Баке, которые в течение 9 месяцев 
занимались анализом политической и экономической ситуации в регионе. Вы­
пускник ИПН Жиль-Фаварель Гарик в течение двух месяцев изучал процесс 
приватизации в Екатеринбурге.
С другой стороны, годичную стажировку в Бордо прошел стажер УрАГС 
Ярослав Страцев, который успешно завершил там свое обучение и получил со­
ответствующий зарубежный диплом. В этом году уже трое наших студентов 
отправились в ИПН и, в свою очередь, трое французских студентов приехали к 
нам.
Очень хорошие контакты установились у нас с германским Фондом между­
народного развития. Только в 1993-95 гг. по линии этого фонда в Германии 
прошли 2-4-недельные стажировки более 20 преподавателей и сотрудников 
УрАГС, а несколько немецких специалистов приезжали к нам для участия в 
различных семинарах и конференциях.
Начиная с 1995 г., сохранив уже налаженные зарубежные связи, мы совер­
шили качественно новый шаг в международном сотрудничестве. В результате 
целенаправленной работы по подготовке предложений о сотрудничестве с Ев­
ропейским сообществом (ЕС) с февраля 1995 г. академия стала бенефициаром 
программы TACIS. Кроме того, в этот период она начала активно участвовать в
проекте TACIS-Роскадры, что позволило направить за границу на стажировку 
пять преподавателей академии.
Перечисленные программы связаны с подготовкой наших преподавателей и 
студентов как в стенах УрАГС, так и в ведущих университетах и учебных цен­
тров Европы, аналогичных нашему. В настоящий момент наступил самый ак­
тивный период работы по программе “Поддержка органов государственной 
власти Уральского региона”. В эти дни проходят семинары как преподавателей 
самой академии, так и ряда других высших учебных заведений Екатеринбурга.
Однако мы не будем ограничивать на этом свое сотрудничество с ЕС и пред­
полагаем вместе с нашими французскими партнерами из Бордо подать заявку 
на участие ещё в одной программе TEMPUS-TACIS, которая направлена на 
расширение обмена студентами между российскими и европейскими вузами.
Что касается иных форм международного сотрудничества, то можно отме­
тить, что начиная с осени 1994 г. в УрГАС начата практика приглашения зару­
бежных специалистов для чтения курсов лекций студентам академии. 
Первопроходцем в этом интересном начинании стала профессор Западно- 
Мичиганского университета (США) Линда Делайн, которая почти в течение 
трех месяцев преподавала нашим студентам курс маркетинга. Нельзя не отме­
тить большую помощь, оказанную нам в этом деле Американским центром 
предпринимательства и его руководителем Джиной Волынски, который спон­
сировал большую часть расходов по пребыванию американского профессора на 
уральской земле.
Сделан первый шаг и на Восток: представитель УрАГС по приглашению 
Всекитайской академии общественных наук посетил Пекин для чтения цикла 
лекций о современной политической ситуации в России и в ее регионах. Наде­
емся также, что нам удастся расширить наметившееся сотрудничество.
В заключение следует отметить, что в организации международной деятель­
ности есть и проблемы. Так, многие проекты и договора, по которым мы рабо­
тали и которые обещали нам интересные контакты, к сожалению, по разным 
причинам не реализовались. Тем не менее положительные результаты между­
народной деятельности вселяют оптимизм и веру в дальнейшие успехи.
